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1 OOSTENDSE NUMISMATIEK 1 
door Edwin LEETARD 
VRIJWILLIGE REDDINGSDIENST 1945 
In 1934 werd er bij Koninklijk Besluit een nationale bond ter bescherming van de bevolking in het 
leven geroepen; deze organisatie kreeg de benaming "BOND LUCHTBESCHERMING". 
De organisatie van deze nationale bond hing onrechtstreeks af van het Ministerie van 
Landsverdediging. Dit Ministerie was de alleenleverancier van alle nodige materialen en in het 
bijzonder van de gasmaskers en de bijhorende luchtfilters. 
Het stichtingsdoel van deze beschermingsbond was veelvuldig en werd over de diverse centra in het 
ganse land uitgevoerd. 
1) De aanwerving van vrijwillige brandweerlieden en verplegend personeel. 
2) Bestrijding met alle middelen tegen alle mogelijke brandprojectielen en de nodige instructies 
voor de verzorging van de gekwetsten. 
3) Bescherming en beschutting tegen de giftgassen zoals Yperiet e.a. 
4) Oprichten van gezinsschuilplaatsen. 
5) Uitdeling van de in voorraad zijnde gasmaskers. 
6) Oprichten van de zogenaamde gaskamers voor het stokeren en het onderhouden van het 
materiaal. Deze gaskamers werden ingericht in ieder bestaand legergarnizoen. 
7) Organisatie van cursussen bij de bevolking met betrekking tot de uitvoering van de 
bovenvermelde punten. 
8) Opstellen van een lijst met kwetsbare punten in iedere stad, zoals waterbevoorrading, 
electriciteit en gasvoorziening. 
Deze organisatie heeft gedurende de lange oorlogsjaren van de 2de Wereldoorlog zeer nuttig en 
constructief werk geleverd en heeft er toe bijgedragen de redding van honderden mensenlevens 
mogelijk te maken. 
In Oostende noemde deze organisatie zich "Vrijwillige Reddingsdienst Oostende" en was reeds in 
volle werking in 1939. 
Na de oorlog werden de vrijwilligers van deze Bond Luchtbescherming geëerd voor de geleverde 
hulp en bijstand aan de bevolking. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die aan de medewerkers van de Vrijwillige 
Reddingsdienst Oostende werd geschonken. Deze medaille werd door ieder centra afzonderlijk 
uitgegeven. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 26 mm MET KROON EN RING 
R. Het embleem van de Nationale Vereniging "Bond Luchtbescherming". Ze bestaat uit een man 
rechts geplaatst en kijkend naar links met een groot schild voor zich en een stad beschermend 
tegen 5 aanvallende vliegtuigen. 
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V. Een tekst verdeeld over 4 lijnen : 
VRIJWILLIGE/ REDDINGSDIENST/ OOSTENDE/ 1940-1945 
VOTIVILLIE, 
EDDINGSDiENS 
OOSTENDE 
1940 -194E 
-14-luw" 
PAPA DAUPHIN 1949  
Deze vereniging werd gesticht te Oostende en had tot doel de uitbating van de zomerspelen op het 
strand voor de allerkleinsten. De speelruimte was gelegen op het strand tussen de 
Kemmelbergstraat en de Parijsstraat. 
Kinderen konden lid worden van deze organisatie en zo werd er gedurende de drukste uren van de 
dag controle op hen uitgeoefend. Alle mogelijke strandspelen werden er georganiseerd maar er 
werden ook wedstrijden gehouden in een of andere discipline. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medaille werd geslagen en geschonken gedurende de 
wedstrijden in het zomerseizoen van 1949. 
MEDAILLE IN KOPER 0 30 mm MET RING  
R. 3 lopers in actie rechts gericht. 
V. Versieringen rondom met in het midden een tekst verdeeld over 3 lijnen : 
JEUX DAUPH1NESQUES/ 1949/ OSTENDE 
OS'I'END MOTOR SPORT 1979  
Deze vereniging werd gesticht te Oostende in 1929 en ze groepeerde vele motorfanaten van 
Oostende en omstreken. 
Tegenwoordig zijn alle liefhebbers van deze gemotoriseerde sport welkom in de club, al dan niet in 
het bezit van een motor. 
Er worden diverse clubuitstappen naar binnen- en buitenland georganiseerd. 
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Er worden ook kampioenschappen gehouden op nationaal vlak, individueel of in clubverband. 
De O.M.S (Ostend Motor Sport) is één van de best geplaatste clubs in nationaal verband. Ze is 
aangesloten bij de Belgische Motorrijders Bond. 
In 1979 werd er in de schoot van het O.M.S. feest gevierd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
Een jubileum treffen werd georganiseerd en alle deelnemers aan deze wedstrijd werden bedacht 
met de hieronder afgebeelde medaille. 
MEDAILLE IN NIKKEL AFM. : 46/81 mm MET LINT 
R. Bovenaan de medaille - JUBILEUMTREFFEN 50. 
Midden op de medaille : motorrijder links gericht, omringd door 2 lauwertakken en links 1929 
en rechts 1979. 
Onderaan de medaille - OSTEND MOTOR SPORT - Gekroond wapenschild van Oostende. 
V. Blank veld. 
LINT : 2 kleurig (geel en rood), 24 mm breed met ophanging. 
Deze medaille werd vervaardigd bij KRAFFT te Eupen. 
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